



(O, li' La Acción,,)
PUClOa DE SU80RIPClON
J_c.: trimestre. '" en" pejl"h
FNer,,: selllestre.. '.' .t.~ •
Se pu_lica los Jueves
.\:"i ¡;;'iG10:>
lremecidli, porque IIrge) ademas,
e\'ilal' un peligro lIotorio,
Es a sabel': que B<trcelona rai-
ga en la c,Inslernación y en pi ~n­
brecogimielllo, l-l!tslil ¡¡hora la prr.
sencia Je ;wimo de IOil chdad:H1os
barceloneses es, no sulo sprenll) :ji.
no imp~vida, Mas los pueblos 110
d~bpn ser erllre.l!3dos "Ioil heroi-
cos lr:IIlSporles del p'.aoit.:ismo,
y ademas hay el I'ies~o dt' qUi~
la lell~if'lll de 13 5ercnidud sea lalJ
alla que llegue 1:1 I'omperse. ¿QuiliÍll
puedc pl'cJecir el duiw pavoroso
de que Bllrcelona caiga ('ti la pos-
lración I fJue la llevan el f'nSf'IIO-
ramienlo del crimen y la impuni-
dad de los crirninalrs?
LA mCTR1FILACIO!1 D[ LOJ
F~RROCARRmS FHA~C[Sb
LI:I Comllaliia del «,\lidi)} hah;:!
comenzado l:j e~et:lriti"\l('iólI d,'
SU'i lineas l'tI p-I .uio i 910 (Hlr el
r:lInal Villefr;¡nche dI' COnnf"IH-
Bourg ~iad3rne. cuando los rt'..;ul •
tado,:, obtenidos, a parlir dI' 1908,
el! las lim'as dl" ellS¡I\O \,ill"rnll-
ebe~Verr!ellrs Bai~ls', le pt'rmili{'.
ron aprecl~r las \-pntujas 111'1 Hue-
vo si.stem3 de tr..cciÓIl.
La zona ,le los P irill'~I'S fralH'('.
::>cS J abundante el! salios lIe ~~U~
\' en fuerles desltiw'l<"s en ilIJ5 li-
;Ie;j~ rt'rrrll~) parl'ce ('~I){'ci31Illt~1l
tl" liestillllda::l ulilizar f'Xdu~iva­
mente la trllcción el¡'Clrica, ¡lr"::>
ciudil'lId(l CIl ah50lulo rI,. 1",,,lu('(I-
motora., de vapor, y si :1 ('Slll ~t
uñlde la creci"lIte e:..casez )' (',H'I ,
lía tlfOl curnlHlstilJle, se compr'pl)-
Jeril el ¡nleres de la ComplJriia l'n
clelr'ifietll' lodos Itls kilrírnf'lI'OS pp_
siblf'~ Je su rrd.
Ks~ilrl casi termiondn:i los I 1'11 !la-
jos rorre:lpondirntcil (l t¡·cs t'¡¡lIla-
les: Fl)ix a la fr'olllef'a f'~p:lliolll,
MOfltrt'je,11I a !Jau (CO/l mldtillld
de pC1Iu,.¡¡OS Lrolo~, :, l.oul'!I,'s,
Tarbl'~, BIl~nl;rf'~ de LUI'LclIl, Olf.
rOll, Larlln~, elc.) y el :.t'l'!ur rm'.
madI) pnr Audl LiIlIJI>II,l!¡..:';'Il,
Pau-Ba~{'lman)' OI(J¡'OII-Jjl'UOIJ~,
P:lI'" Ilp~1r lIast" Jaca, ('11 ESI',qi:"
Las cf"lltr:des qlll~ I'f'OPfll'C'io:l, n
In (,Il p r;;ia lleCI'.:lllria ilOll cillco. L:'l
dI> e "~:'Ill', ,1,. :1 000 ¡!;J
•
aliru"lllllra la lllt";l \"i ,. [l.nH' ,~
•
gr¡,n ciudad, cuaado ~I cillffa(lano
le halla des<lsi5tido \' hUl~rfl:HIO de
IOlh ~lIralltía sobre su ,id;.., el Po·
dtr rublieu lie/le c1aramenle fija-
di la COllltucla que debc seJ:;'uir.
COlidilua experiellcla. erut'ula y
terrible¡ eMir evidenciando la ille-
ficaci;¡ de los rnt'rtio!l d(~ pr{'ven-
ci6n gubernluiva. No discernimos
en C8~e mamen lO sobl'e entidad td
gllua o sobre ningún 3geiHe d~1
PotJef' publico ni saLu'c SCClOl' :11-
gflno de ht COl/ciencia colecdva,
responso'llJilidad en la culpa reite.
ralla de lit impunidad Clm que el
crimeu seriul'ea ¡as l:alle.s y los ho.
gares de Barcelona. Pero decimos
qu~ 18 impunidad eSli a 111 VISla,
No quetla f'astro df"1 crimillal intli-
vidllal o de la b¡¡lI<la tic crimina-
les. Se il'icis rormulariamellte, ItI
flUal quiere Jecir quc illlllillllenlt~
una vllga eX'lcción dc respollsabi.
!idad, que bien pl'OJltO SI' pierde y
se IJar re en! re el farrarno de los
dlentaJo.s sarcisticos que nadl' ps,
clarecen y mas exallan 11'1 impulIi.
dad.
E/ poder militar) un poder es-
pecial que e!!lalUya o que SI": il/-
vente; lodo, anles que dejar a
Barceluna inl'rOle y f'lllregada a
los fnraj:dos. l-h Ilegllrfo la sazón
de los rpm"'dio5 lleroicos, porque
ha lIegedo a su plenilud lo impo.
sibilidad de que Barcelona se rein-
tegre a la normalidad en tanto la
"ida de 105 ciudadanos no lell~a
las garanlÍls que la le! le OlOl'gd
y que el derecho de gf'IIICS ¡Ise.
gura,
E~o no es problema social, ¡Pro-
blema si,cidl la seguridad perso-
lIal, Dios bendito!
¿A quien IlUede oClJrrirsde s('-
fnejanle embell"co!... 1'40 se nos
hable, r'leS, de las complrjidad<,s
de la situacifin de Cataluña. Na-
dip. /lOS 8ventlja en columbrar/as
y apreciarlas,
Pero, ¿que liene que ver el des~
envolvim¡l""fl d~ la cue-:tiúrl so-
cial COIl 11' {'fe-ctividad dl'l derecho
a la vida? Y es este derecho a la
vida lo que e$13 PI'O::>Cl'iptu de Bar
cel'1I13 }' Jo que el Podel' público
/la aciert3 a garantir.
La gr'in ciudad clama tllq:;u.!ltia
di, pero screlJa, CII su <ltribulado
marlirio, por una acciofl tuda lo
enérgica, inexorable, escarmenla-
dora, que ¡'s rutas y seilorios dcl
crimen e.sHin rNlUlrienda, Y el
E'l Hlo) el Podt'I" pt'lblicn, lI .. h"1I
¡ll.'udil I'!I -0(' llTU de fa ciuda·J 1'.,
rl l]IImLH't~t empleada esta palabra
f'1l ~l amplio s~lIli¡Jo 'lile !a aplicó
.\ap ,1('611 Ú GOI'lhe, yacf' ¡omo, il
enLre 10'1 hachones dl" la capilla
ardif'!Ile, sin hlz los oju~ que lall-
lamo viero'lI y tan honllo penf'lI'a-
rllll; sin ideu la menle que IlllltlS
idel~ cOllcibió; sin palabrl's Ins la-
bio . 'iieIn" I'e i rncrl'oga 11 tes; ~ rru m-
badil el cUf'rp,¡ prciccro; ausenle el
alllla; ilu/Ilillada 111 frellte que rue
ILJlllillo~a; ¡lIl'I'Le la mano activa
(Iue taJltOis iomorlales paginas es-
cr'ibió, rer'lo ,.1 cnrazlin sensible a
lodus los:dolorf's hUlna'lU:i .
" .
Ante el ead"vel', lIovenla millo-
llroS de Sl'res qlle hahlan el icJiIl-
rila CaSlf'Jlnllo, y ¡'HII'a muchos de
los cuales rue/'IJfI lus librus dt'1
~I'an escritor, puertas del ideal,
rinden a eSI" f'l horncllaje t1f~ lill
dolor, la orrendl.l de admirach)n
df'hida a su genio.»
Remedios
herOicos
Aoanciot. J comU1licados a pre.
cios convencionales.
No se de\'oelven origlDales, o'
te publicará ninguno qll.8 no C!Jtt
ftrlUll•.
Pt:~TO BE SUSCRIFCI~~
SEMANA RfO REGIONAL INDEP:~;'\DIE. TE I-.~=-·-II. .;.C.;,'I_Ie;.,,;,M,;;a~Y,,;o,;;r ,~n;;,u;;,'m~.",;3;;2;';";,,1m;:,;;;p;,:rc;;,n;,;;;,ac.. =-
tR~DACClON y AD.wI~IS'rR"ClON t
f
JACA 5" ~ Toda la oor"tUlpondenoia' nneatro '!
C,II.




Ba:mllerLO el plllri3rra dl' las
lelra.,'1 Il:Hrias.l.'iu tributar al•
maesi ro illSiJ:;'uc hOillellJje dr ad-
miraciún 1)' de l'eSIICI') rUPI':¡ imper.
dOfl3ble; qut' lIuesll'a pluma ose
hacerlo 3lrevimif'llto inalldilO, Im-
pelido, por aq'1cl dcher j' COl! ple~
- na cOllcicIlCi3 tle /lueSII'a pl'que-
tiez pal'a llenarlo cumplidam~nle,
a la ~ran !>rell;¡a nos acogernos y
de «El lmparciah) lr'anscribimos
las siguientes lineas qllf' son un
canto glorioso par'u el iluslre muel'-
10:
«El ,cneralJle 3nciallu que ocu-
paba liemro hile/' el plllr'iarl'adll
de las L~lr:l., palria~; pi c~rr!!:iu
'varon dl~ alma rct.:ia, de illlllJ
abierla de par ~n par u lo~ idca
les de la vida y a los dl'l Ar,If'; el
qUf' esp"jó en sus obra5 la reali
d3d elllera del vivir nacional du-
rante Iln siJ:;'lo y explúr'ó las zonas
abismales del espirilu Cnlf'Cllvll t'.~.
paúul; /lquel fOI'mifl:IIJI,' "'a~aid­
dor cuya obra ciclupt':l, por ha-
llarse Iln prñxima a nOSOll'OS, ehr-
la nuestro horizonle espírilual ro-
mo illl;'enle eOl'lJillenl : e~r{'cl' Je
la indispensable per~pecllva para I
ser juzgadl" p.I ~uión illrui~able Otro ..:rialpll brutal, rohardp,
que condujo a las §reneracioop",. fflá5 lit" fi~ras traidor:lS i 8~azapil
aCluales al lr:wcs di' la lri:;torid ¡ das que dI.:' Ijornbr.~s:, 1111 t'IlS311-
palria ). canlú lIS ~esla~ p~ilañolas 1 grcfllado las calles d(' U.rcdolla,
tJel pasallo si#;lo y no~ \'il~? acom-/'Irlll.de la vilt" 'Se ha herl~o ,la;l im.
p.ñando desde nuestra nmpz, fa- j)q~lhlf' como en UrJ prl'sHl1O ::>ucl-
miliarizúldoflos con la., id 'a;; \' I to.
can los hombres; d vicjo j. el fiel 1 EII h<lI'celon3, dt'sde qUf' :-1' I.n-
cumpJuiero que rué eOIl III1:)Olro.;! za¡'OIl a diri~ir las lIl~sas Pe:-l:liJ:l,
1I cole#;io r a la Ullivf'f:;idild, I «Soy ,I~I .~lI..:reij yJ,!miu "PO:HfÍ.
ocuhos illlS entrelenidos cupnto-:) I les dellSilldicalismo, malar "s mas
sus ClIentos 8lrayellles f'nlrp I<:s 11 :;ellcillo que comer. ~e asesina in-
desmt.:yados y orlioso~ l('xlos de la IlUnemcllte PO la talle, ell el 110-
ciencia uficial; el fJue emociono! flll'J en el lallfOl', Y )iJ nú 8ólo Sf
con su.s narraciones lIue.slra juven lasf'sina, :'lino que se anullcia el
lud y pobló de amigos la soledad cri.nl\!l l'on loda clase de dell!llles,
de nueslras lecLuras¡ el invclltor ¡ hora y ~ilio. En fOSI .. urKanización
parigual de Lope en la prollr.c:¡ ¡lid lerrori~mo 1I3da se omil" pira
creación de rábulas r dr pr:rsolla- 1 que la impunidad srl CAbal.
jes y Jruulo ue Cervanres ell jugo \1 Ahi ,.sla, la última rcchoria, L",
imagillllti vo l f:1I hUlIlorismo, pi de ajel'. Quiú¡ cuando e:ltllS lineas
complejo, pI rCflresenlltltivo inge- I se publiquc(I y;¡ el cl'Ímin31 alen-
nió español cuyo sólo Ilpellirlo es liado conlra el señor Gratlpera ba.
una !Jpoteósis) Galtlós, O, lienito 1)'3 perdido actualidlld, porque
Pér.ez Galdós) ha lIlue,'lu. JI airas, 1'111 aleves y lerrihles,.si es
Paradoja inadmisible, inconci· qtle no lo suprrall¡ se perpelren
liable Con el cornúr¡ sentirj y que, ¡hoy.. , Tal Colllo está Barcelona,
sin embargo, hay que aCf"pI8r. Se 1 la falídica predicción O el 8Korero
ha eXlin#;uido el cI'l'adol' dI" ceno j vaticinio) ~on .siempre prOr~CIU,
(enaros de hijns dl"!a r3111asía, No rall:m nunl'a lo.s·au~lIri05,
l"o~ rrsisL:mos a crperlo, prro PUf'S ' n estr tranep, ~1l:Hldo es-




BOllr'~ ~lad;¡me. La lll~ Ponl', que
uliliza l'l ap;ua lji'l ~~g¡) LiJlllHIX. el
rn:IS ¡rralldl' dI" lo~ Pir·illf'(l~. La lit:>
Egl~l, que snmini!llra fluido, 'uJe·
rn:i::i lic' bac~rlll a otrOs r;rnales pe·
queiHl.:i, a las 11Ill-¡¡;-, .\lolllrejc'lI
Peu , Bedot.l:,-Jac8. La dI'" ~ou­
lour.~ qne ap,'o\'f'I'ha :'311/)<: dI' agua
de P:w y Call1errls, reunit"ndo
2i.OOO cahallos, de los qUI' ~uar­
da ell reseJ'va ct'l'ca di' q .000. Y,
por llllirno, la de ";uu:¡,oneoll, cer-
ea d~ Agu~s Cl!llif'1I1f'S, nutrida
con 11'5 3gU~S del torrente que 1If'-
va su nombre)' Clln las p.'oceden-
les del la~o Arhou"le.
La corriente I~mple.da es mUllO-
rClsll~á, 8 ~2.000 voltios, ~ I:H loco-
motoras, rifO 84 toneladas Jt" pt'so,
llevan motort'o dc fiOn ca!lallos de
fuerza.
Las pendiellle~ pa.,1I1I en mu-
chos puntos drl 40 por 1.000, ¡le·
~llllllo en alguno rl~ pilos n 45.
Los túneles !ion frecuerlles y de
pOl"3 IOllgilUd. el que crUlil bajo
el collado de :-;()mpOrL lie-lll' ocho
kiltlrnelros:d p la,.~o, }, da.'o lu
Igreste y accidentado del tl"rreno,
la cllta de los c"rrilp" ~l)blepaSa
en llltJchos'Sidos los 1..500 rnOlros






Mal comienza el aM para lal letras
patri... Primero Pepe Estrafl.i, el fa·
moso pscotillero; despues el gran Gal-
dó" n..jaron de existir Pero la gloris
universal de: segundo 00 se extinguirá
y, por el contrarIO, seguirá siendo faro
luoolOO6o, cuya luz irradiari. perenne-
mente para bonor de España.
IGaldós ha muerto! ¡Viva Gah.lÓ8!
habrá qne decir, repitiendo los gritos
que Bntafl.o f!e laozabau a la rnutrte de
loa Uayes.
y D. Bellito era uo monarca de la Ii-
terstura y l'iU nombre preclaro e iomar-
e8'3ible per¿urará en los fastos de la bis.
taria de nnestras letras. con los mis~
moa títulos con que pasaron a 18 poste-
ridad nueatroe grande¡ escritores del
siglo de oro.
Su cuerpo ha sido hoy depositádo en
tie~ra sagrada. pero su alma, su esplri-
tu. su genio serán inmortales, aobre·
Viviendo, pese al correr del tiempo y
del positivismo que vi'! infiltrándose en
la8 sociedades modernae.
El Gobierno, en representación de
Eipatia, tributó al excelso novelista
hocores póstumos. Las generaciones
Tcnideras sabrán, de seguro, tributar el
homenaje debido a la memoria de ese
gran hombre que sUP" contrIbuir, de
modo tau prinCipal, al engrandecimien-
to d,) esta Patria que tanto amamOb.
•• •
En las dos selliones ct'lebradaB por el
CooRreso nada Be trató lie provecho,
Bolo se supo pprder. como siempre, el
tiempo, y como si e"'tuviéramos en mo·
mentos de serli6ca tranqUllidad,
lndalecio Prieto. el Conde de Roma-
noues, VentoBa, B-f'lteiro, fueron cada
uno a lo snyo, sin Importarles un ar-
dite ni el momento ni la gravedad de
188 circuDstallcia".
La polílica mellu-la sigue imperando,
mientrafl perl'isten el lock-ovt en Bar-
celona, Madrid y otras poblaciones, y
continoan privando los atentado.. y de·
más excesus slndicalistall.
Ello 00 quiere decir que las cosas es-
téo peor. Por el contrario se observa
uoa reaccióo beneficiosa y DO ieria ex-
trano que caallnásemos en derechura
de ulla poilible y 00 lejana tranquilidad
caosadOl' patroo08 y obrero13 de la lucba
ei!tJril de boy y coD'\"eocid08 los últimos
de que 0iertos apostOladoa y determl-
r.adas doctrina8 soliJ sirven para que
unOEl CUh.ntos saquen provecboi! persa·
nales de las revueltas que fomentan.
La opinión fle va ya cansaudo ds fS·
tos choque/) e8térn~s entre el capital y
ei trabajo, que taoto perjudican a la
E'eonomia nacional y no bay que decir
que entre el proletariado ae inicia ya la
deabaudada que ha de devolver lis tran·
quilidad al pais.
Uu paso maS y las lIamadu OaaslI
Gel Pueblo teudráo que pOIlt!r el Se al-
qu.ila por falta de asocia":olJ.
Nuestros Senadores no quiAieron va-
caciones, dinpuestol' a sacrificarse, co-
mo el Gúbieroo, en beneficio de la8 Em-
presas ferrovianos.
La aprobaci5n del proyecto de au-
mento de tarifas traerá ¡quién lo duda!
nna Ilubida 30 pequeña eo 108 ya enor-
memente encarecido!- articulas de pri-
mera n~sidad, más ,que importa si
coo ello se garanlíuD 109 :iividendoll
de las Compaftias ferrovi&1 ias?
"lue las subsistencias llegan a las nu
be& ¿y qué' Qur lo que nOA hace falta
eu eL puia se d 'ja exportar Impunemen-
te y que en Kspafl.a el vivir va a COli'lar
un ojo de la cara, ¡bueno!
A81 ¡;e legisla y todavía no hemos
llegado a lo peor. Cuando se aprueben
lo.'; prE?8UpU8¿it08, si 8e aprueban, ya sa-
hrelDoP COlDO la¡: gastan nneEltros arbi-
tristus, procurando salvar de Impuestos
a los privilegIados y cargándolos a lal'!
clases que productln y trabajan.
El mlércolee volverá el GOl¡greso a
sua tareas y tendremos ¿cómo nó? otro
deb.&tito ron motivo del Decreto de
Guerra, dando carácter iegalalas Jun-
tas de defensa militares. puca DO otra
cosa e8 el tal Decreto del General VI-
lJalba, que DO satisface absolutamente
a nadie, aUD cuando muchos no se atre-
van a decirlo.
Coo Decreto o sin él nuestro flaman-
te MlOistro militar uo se atreve a abor~
dar la cuestión de la reintegración a
sus puestos de 108 23 tenientes expul-
sadoa del Ejército, en virtud del consa-
bido fallo del Tribunal de bonor y :::0
es de creer-a juzgar por 108 siutoooas
-que le haga variar de opinióu la pro-
posiCión del General Ochslldo Dt el de·
bate a que habra de dar IU/ilar en la al-
ta Camara y acerca del cual ya esta-
mos eo el secreto. que es un secreto a
voces.
De proyt.lctoa de recoudituciólI del
pais, tales como pantanos. roturación
de montes, repoblación forestal, ferro-
carriles aec:mdarioB. etc. etc, nada. E~o
Interesa poco eo la lucha d~ lo@ parti-
dos por la conqUIsta del Poder.
Sigue predomloando la farándula y
claro está, oomo nuestros c,apltalea
continuan improductivos caeo sobre
Espalla petiCiones de dinero de todo el
mundo, exponiéudonos a queda roas sin
blanCll para los menesteres dI' e_la; pe.
ro, dbdooof! importaucia de ser ban·
queros universales.
Hacia Francia. hacia los Esta.dos
Unidos, hacia Inglaterra y hacia Italia
ya. emigraron uoos cuaotos I.:entenares
de millones en forma de empréEitito,
Ahora 110..1 la Argentina y Colombia J
hasta Flrlaodia, las que solicitaD DUe8-
tru concurso finauciero.
Una delicia. Por tal camilla la pese-
ta, volverá a enfermar J oosotros eu-
(ermaremol también de tiSIS 6oaociara
galopaote, lill Dios 00 lo remedia.
B. 10011.
6 de Enero de [920.
-
BUEN FIN TPQIKGlPID DE IJO
PequeDa resaltó la Igleai!\ del Sagra-
do Corazón de J"IiÚS pard oontener a
los liUm~rOIl08 devot.o'! de 11. Euoaris-
tia, qne acndieron a la Vigilia general
que oelebraba la Adoraoión Noot.ufl1a
para dedioar al Sellar del tiempo y de
la eternidad, la últlmll hora del afta
paaado y la primere. del presente.
¡COU que fe jj8mi~oaab'.l:l el Chridum
llegem adoremu., ... ! I;)~(l que atención
esouchaban III bermoBa y terrible me·
ditlloión del Ritual! ¡cou que fervor
baoiaD propóllitoll de perileveranoial
L" Oomuoión fuI, nDtudiBima, vién·
dalle en "ita no aolo lo 10l:! adoradores
aotivos y honorari('9. SIOO también a
alguuos tauicioil y muchoa fervorosos
olltólicOII, que auuque todavía 110 per-
teneoen a la ... doraoión. fJatán identi-
fioados con el e8píritu y fine!! rle la
Obra. y dellean también adoar a Jesús
Rost,iR todos lo~ di.s de IIU vidlL. Las
lIel'lortlS de los "Juevea EUOllrlstico!/1I
dieron nn gran oootingeute a la VIgi-
lia, aoercándOle a fort.alecer !:lD alma
CaD el Pan de los Angel8B, ordenada y
fervorol'lmente.
Que Dios Nuestro Sef'lvr b.gó. que
podamos reDnirnoll en ignal noohe del
aCo que viene Y!l alguno bo. paaado a
msjor vida que continúe en el Cielo
Ildor&cdo por siempre. CUIlt.O, Rey y
redentor de la' almu.
------
PAGINAS INFANTILES
y regresara n por airo camino...
(UUMD.)
Caando los t.ret! &ayell 01eron la vos
dlll ángel qoe Iet! aviuba dal peligro
que corrían al pisar de nuevo la Ciu·
dad Santa, quedaron profundamente
consternadOlI.
Todo lo toemieroD d& la sagacidad de
Herodes. E ;gnoraban por qué oamioo
tornar a sua tlerral del Sol porqns la
eHrel1ll qoe 1"1 condujo hast.a Belén,
ya 110 orillaba en el unJ...
L. jornadll de regre.o aería, pae',
a!lppr" y dnra. Y lo qoe m's lel afligió
foé qce, inducido. por el Ilstuto mo·
naro", dejarou en Jerusalén gran parte
de !!O Bsoolta y de toO!! oamellol.
Yen los camelloll ibao lal provisio-
nes pl>ra el retorna. Y también guaro
d.ban ricae preeell!, que destioadae
ibao f:l1 mlRmo feroz Ascalonitaj y a
los reyes oomaroano, dA 101 que reoi-
bi~llen 109 reale! viaje:08 al pa'ar, be-
névC'la aoogida
Pero Melchor, el anciaoo de barba
armiflo, perfumada aun por el inoien-
110 qUf'mado a los pies del Me!'íall, dejó
Olr IU palabra vOM:ablej y dijo:
,-No temáis. El que " Belén n08
trajo. nOI devolverá 11 nuest.ro pllÍ8. Si
se apagó en el!lt.rella, ot.ra 8e encende·
rÑ. en la .. Iture pan n08otr08. Oonfiad.
f'U El.
y part.ieron.
P"ro Dio! probó 1'0 virtud y quillo
aoendrar SOIl almas eu la oontradic·
ción. No 8e enolndió otra esl.nlla para
ellOI eo el azul; :i 108 p·r ::;rin08 oru-
zaron a la vent.ura Ilio8 reglOD8s igoc.-
tilos donde oaoió Aquel antB qnien de-
r' amaron SU8 tesorOll...
Era mi! ióbregA la noche entre aq'le-
1101 oadroll rumorOloe. Uo fretoo vleot.e·
milo arranoaba qoejae da la. at.erid..
nm&ll; y alguno. arbnlw, notaban,
al pasar. 101 rOttr09 de la 1¡leooiola
oomitiva.
P.rdidOll en el bosque, no lograron
lo! Magol h.ülar un albergue. Tcmian
el!lr past.o de la~ fieral, y por e80 avao-
zabaa medrosos cQn el pafial en dies-
trl1... lA lo lejoe lIe había eloutlhado el
rugido de un cbaca!..'!
Pero al llegar B ona ooljoa, UD ola·
ro rellplaodor le(inuudó de goso. Cer-
oa 8e alzaba un cast.lllo cuyae .ent.a·
D&l:l dejaban e.oapar dardos de luz...
Se oiao oarcajadal, sooell armoniolOI
de oítaras y nlt.enOI. Una TOZ juvenil
ire.oa e lngenua¡ oantaba 00 himno
jobiioiO al Vino y~al Amor...
Llll.ma:'on los Reyell a la poerta de
bierro. olavet.eada de plata, y pidieron
bospitalidad a un siervo que allomó la
tlabeaa para reconooer a 101 qne im·
portunabau. y la puerta lel fDé fran-
queada: porqne lOS mantos e!!taban re-
camltdos di oro y finas perlas: y siem·
pre un "tnto pomposo allauó todo.
los ob.tioulo!.
y el ufior dt:,l outillo, orgullolo de
poder lentar a so me.. a t." magni·
fico. viajerol, hllw Ncanoiar DOe1'O.
vino' 1 eant.ar nuevu ..~rof...
y los Re,el .ieron en élto .1 dedo
de Aquél por quien abandonAron eu
par., siguieado 111. C1l1tala blanoa d.1
lUcero pereiriao ..
Toso. 8e ugocijabaa. porque Bra la
fielt" del nat.alicio del1 primogénito:
uo llloito de oabelloa rubio. y ojos
unl!!., qoe sentado €o:la. rodilla. de
Balta..r, le preguntaba .i eran muy
bello. loa niftOIl e8 aquellas tierra!! le·
¡lona!! donde el Sol tecia templos oomo
un dio•...
y oautivado. por la gracia del in·
fant.e,ae dolieron de no poderle ofr~car
SUI teloros. sal joya. ~fallttlO'al, IlU'
m.~nífioo!! brillante! .
Pero_quitándole del ouello lue hilo,
de perlal y arrancÁJ¡dole de 101 dedd,
SU! anillos doude ,angnba nn enorme
rubi, brindaroo oon ello un regalo fa.-
tUOllO al liaio primogénito ...
•
A la mañana, bi~n provisto. ¡t.
vianda. para oontinuar 8U viaje. p&t.
tieroo 10. tres R.yes. Desd. la a-.>I.ea
del palaCIO agitaba el primogénito BU
pañuelo, que, a lo lejoll. eemejaba una
maripou blanoa, priliooera.
To 10 el día andavieron 101 M.gol
.in encont.rar alma ..ivientl: aabianle
.gotado 101 vivere!; y perdidoll de nue·
va entre 10.l1 mat.orratu, Co.eusllton
a I8ntine hambrientol.
Ni 11n troao de torta de maia, ni un
panado de higOfi lIeOO'. Tal vez 8lIpe-
rllbaD qoe DD paetor 168 ofreoie." on
poco de leohe o on trozo de aarue ala-
da entre las piBdulI,
Mudo! 1 abatidol seguían la mal;·
chao Sólo el bond.dollo Melchor. oon·
fiaba.
y l"ierOD a lo I.jotl 00& débil IlIoeoi·
tao Era Dna chou de labriegn•. Se di-
rigieron a ell•• ooufiando hallar no 111-
obo y un poco de pan La jornada fne
muy dora y .1 hambre arreoiaba.
Entraron en la cabafl.a. Deutro. to-
do !:Ira ruíu, millerahle. Sobre 1100.
b.rapo. lonnía nn nUlo. Ceroa de ..-
te un hombre de edad aadura aviv.·
ba el fuego donde c96ían nnn legom-
bu•.
y el hombre vió entrar a loe Tiaje-
roe muy receloso: porque ning6n DO·
ble habíale aoeroaJo a aqoella oabala
a compartir Inl legnmbrell Solo lo.
SOldado!! del Oe..r llegaron aH1 a 00-
brar loe tributo•. Vi"fa del anltivo d.
un pooo de t.ierra y labia oonfo..meD·
t.e qne la pom pa de 101 ••goate•••
oompraba con loa harapo!! 4e 101 mi"
'eroll.
Por e.o uoelaba¡ pero el venerable
aneiauo Melebor. el d. las barbu d.
nieve. le dijo blandal y duloe, pala-
bras; r en nombre de 'quel que pade-
oió frío en el pE'eebre. le pidilS OD pla-
t.o de aquella. legumbre. que anol....
jonI.o al fnego.
y el hombre adnew, .onrió; y l..
ofreció a.iento a 110 lado 1 palo ant.e
el(ol un plato humeante. Y 101 Rey.,
oonf{\ltado~ por la rú.tiollo oena, y d..-
puéll d6 aoarioiar al nillo e imprimir
•
'l'), .,
En Valladolid se halla bace L100$
díall eofermll la respetable ~efto! H. rlOUl-l
Felipa Merino. madre de uuebtro
Ilmo. Sr Obispo Dr. D. Manuel de Call-
tro Alonso, Deflealllos 5U prolJto n';ltu-
blecimieoto.
Ellilía 1.o vistiÓ con mucha elegnll·
cía y distioción por vez primera lali g&
la8 de mujer la bellísima sellorita de
88ta ciudad, Dolores Solano Pérez.
Coo este motivo ha sido moy ag88a-
jada por 8UI deudos y amigos, Euho-
rabueoa
Va a coostituir na verdadero aconta-
cimiento la yelada benéfica que t.iietlU-
guidbs seli.Oritas, COn la cooperación de
varios csballeroa y muchachoe de Ju
buena SOCiedad jaqueaa, están prepa-
rando cou gran entul:iiasmo. Eata en
ensayo una obrita testral de afalDadhli-
mos autores J de gran éxito y se pre·
paran otrOtl oúmeros de mucha atrac-
ci6n y novedad.
El público espera con avidez la vela-
da decidido a "br¡¡:autarla cou su ellO-
peración y a premiar caD f!Ult aplausJs
la labor meritísímll que se hao Impue~­
to su~ orgaoizadoretl iuapirados en uu
fin altalI'.ente t1itnpático.
Ttlrminadas las vacioneil de Navidad
hao regresado a 8US reEidencias de i<l·
vier:!o, los sei\ores Latas a CórdC'bd,
Caetejón , Bueno a Madrid y BlIVIO 3
Zaragoza.
Carnet de sociedad
Pata el Gobierno Militar de esta pla-
za ha sido det>tioado d pundouoroBo
general de bdgada D. Jose Emperador.
gratamente conOCIdo en esta ciudad u
la que le unen vinculos de afecto y de
carlliOa sinceros. ERte distinguido mi·
litar, a quien saludamos afectuosamen-
te, se. hará cargo mu)' en breve del
mando de la plaza que hoy tiene iote-
dnlmente el coronel del Regimiento de
GaHcia don Gregorio Garcia.
_ , ....-.
J.cto. pan .1 fotDro lerYicio de co-
rrl~p?~dencia_ que ti algona inocm-
patlblhdlld ni.te entre l. condoooión
de Jace.-Liédena y J.c. y Ansó, con
no poco de baen deseo y aooando va-
Inntad•• pueda llegarte al mu perfeo-
to acuerdo; plJee lin pre.cindiree de
Ja pri~era, a toda. lncee neoesaria y
veotaJo,. y .. que permit.. fi.cH y có-
moda comunioaoiOn flotre Aragón 1
Vaecong..dae por Jao.., la importanolll
notoria de Ansó y.u. aled.lloll anliO-
ri•• la l'ltión d&. una eonduoolón di-
~eota y Ixclu.i,. .. que no .o¡ ..menta de-
J" l... 00....n lO .itio .i n6 que las
meJora notablement!l.
Fiamo. en J.. más abloluh dllore·
ción y prudencia de qnieues tienen en
la m..no e.te asunto YiiaHaimo, poes
una mala inteligenci .. podiera 1"1' en
estos momenio. para todos de conad'
oDeoci..s poco agradableB.
En Alcaliíz, ha celebrado 6U primpra
milla el B.. P. Antooio Vida;, de 13d E"·
cuelas Pias de Jaca. FelicitamoSle sin-
ceramente y hacemos votos por que
OlOa le colme de bendiciones eo su liue-
va y delicado ministerio.
SE VENDE un~ mela de esoritorJo
Il!Iminoey& de las Uamad81 llminllltro n
de nogal; otra nudl, un eat.ante libre-
d. y do. lillonell propio. para despa-
cho. Oirigiue a ellt.a imprenta.
De otlalltro oolega 100..1 81 Pir1l1eo
Arag¡;ftú e. la ligoiente g ..oetiU...
llTnmit.ado por la oorla de elta di6-
oesis el expediel1te, lohoitado por el
aoand.lado propietario de Unoastll1o
D. Mariano Marco y Puel0, para la
fundación de nna eapeUenia oolativa
perpetua en aquella parroqoia, el pa-
ndo miércol.. confiri6 60lemDementl
.1 Ilmo. Sr: Obi.po,!!In la capilla de
In palacio, la colaoión c..uónic.. it!l di-
cho beneficio al presbftero jacetllno
D Carlos Qoint.il1ll ....nmendi4, pre-
sentado por el funJador. Damos la ell-
horabue:..1f, :J.lagraoia40.
Lel.oa la lilui.nte notloia, ourio.a
y de interél:
·Con mot.i,.o de haber empezado el
do, un periódico, en 10 edición de
esta tarde, ha.ce Dn balance de lo••u~
celOI poJhiooil aoaecidol dorantl el ft-
nido aoo di 1919, Y In la estadlatic..
que poblica ap..reoe 1I dataHe onriOBO
de babel" babido 44 miuiatros doran\e
eae tiempo.
Baoe nr el entorpeolmiento qU'IIQ-
pone para la vida naoional el heoho
de qoe hayan sido 4.4 polit.icos Jo. que
han regiJo •• diltlOt.a. ooa,ioue. lo.
destioofl del paÍl.
ESTA A LA VENTA en la papele-
ría de la Vda. de R. Abad, el almbo,-
qoe Bailly BailJiere para 1920, 1'60
ejempit.r.
-
Deade haoe dos o tres díu Ju tem-
pant.aras oonque Enero nOI regala 1011
yerd.dorameote de ioyieruo. La oo·
lumna termométrloa ha de.cenJido
,ohblement.e; pero no tant.o que se
hay..n regi.trado aquella. belada. de
otrol aftol que un gUVl8 perjoioios
lIutslen ooulonar a 10l! aembudol In
germinación .
La fiesta ~e Reye••e celebr6 en
nUiltro primar templo 000 todo ••.
pI.ndor. Ofició di ponti.6.oal elllu.trf-
limo Sr. ObI'PO y ocnpó la C't.edr.
sagrad.. el M. l. Sr. D. 60nl."\0 Fran-
glniUo, iAc\or.. J.
No oba&ante ler el di.. crodo y des-
apacible hubo animación por 1..1 CI-
Uel y loe ceot.rOil di recreo,y preferen-
temento el clOe, tuvi.rou que pouer el
oartelito de cempleto, pe.e a 11 enor-
me oarestía d. flobliltencias y al ma-
lelt..r reinante. ISit'lIlpre e. hora de
abandooar nna pena!
P..rece .er qu. 81 ¡e.t.ioll." por ilg-
nificadafl personas de Jaoa y Pamplo-
na el obtener de la Direooión g.nanl
de correo. la i.pl..nt..ción de un .et-
vioio diario eotre J..ca y Li'den .. para
empalmar 000 el lut!. Est. nueva
orien clón que quiere darle al servi-
oio po l b.. mot.ivado alguna ..larm..
.. determinado. erg..ni.mo. de J.. Ca-
nal de Berdún y .,..11. de Ans6 por
.ntenderlo poco afin • las neceaid..de.
d. loa poeblo•. Creemos .encillaroeut.
-y no cono Demos al detalle lo!! pro~ .
El e,,"ino "Unión JAque.a, oellbró
el domingo oltimo su JonQ general
ordinaria. Tratado. 101 diferente.
a.nntol q:J.e.JI detallaban en la con-
vocat.oria 8e prooedi6 a la ellooión de
101 oargos qne babian de vaear In l.
Oirect~VI. result.ando elegld08 por ....-







Vooal 2.°.-0. Ladi.lao Jhrtine•.
Vocal 4.°.-0. Saludar Rnldin,
qoieoea~. pOleflionaron "gnidamen-
t.e de loa oargoa,
Gacetillas
Culto. rellgla.o.
Sum.. anterior, 772 pesetas.
D.· Oliva Rnbiob familia, 2 peeetas¡
5r.ll. Vda de Torrens, 2 id.a[). Manuel
60:J.sález, 1 id.; D. MUlmo Escuer,
'Ji> Id.
Tot.ai 802 pelehl.
Para loa Asilad...n el Amparo
En nuestro auterior número deoía-
mos y ratlfiellDol boy la oot.lcia que
el seDar PlDiél t.ecia present..da la di-
misi6n del cugo de OLrector Gener..1
de obrllll públic....
No oblt.ante, como Direotor 1) n6 el
llañor Pllliés eat.' dl~pue.to a yelar por
los loterMe. de la provinoia de Bueil-
011. y preemiuentemente por 101 del
partido de J.oa, 000 POfll.ol!rioridad a
110 dimi.iÓn comnni06 a nueflt.ro atca1-
de not.icial interellautíflilnall derivadaN
de ObUI púbJic81 y de Ja. que eladcr
Puaro nos informO galantemente.
Segán eUail ee ha acordado qoe por
111. Direooi6n de farrooarrilel tranapi.
reniiooa, .e hag. coo rectlDooimiento
y e.tudio del t.erreno, el ioforme del
ferrooarril de J '01 al puerto de 101
Alfaques,
El ferrooarril de J aoa a Sangüe.a
tiene ya proyeoto ofioial po" segúo
comunio....si milmo el Sr. Piuié., I!II
ha pre.eotado .1 ooncuno abierto 1
que expiró en 31 de Diciembre último.
Re.. lmente Ion aatidaotoriu y moy
e.p.ranaadora. I.a do••nteriore. oue~
va. y por ellal .1 p..f••e mueatra com-
plaCIdo y alradeoldc.
JUIOWIE3 ¡¡¡U(¡)AllllSTIQOS
Ella larde a 11••15 J medi. 'lO I~ Iglesia
.e Sloto DominIO, celebra'" lIor~ 81ota,





A la Casa Amp.ro llegaron el di. 6
106 .Reyes M&gOli; UDí'1 reyes con tao-
toe encantoa y atncti VOl que a buen
seguro el miimlaimo Lerrou:r., de CODO'
cerl08 renegara de 108 idealee repnbli-
canos .., y fue su arribo 80Jemoiaado
con algasara 1 ruido de fieata; poes
eran portadorel de ricoa presentes de
obsequlOlJ eapléndid08.
Los Reyes briodaroo a loa viejecitos
asiladoa COD Una comida eapleudida,
con on banquete que a 81.08 les pareció
mejor y má;; deleitable que aquellos de
108 palacioa orientalM IHlrvid08 eo vaji-
llas (j. oro y coc vi.odas del mál refi-
nado sibaritillDo.' Rejoveoeci"rou sus
blmas-¡pobree '1iej08!-Y coo a¡¡eotoa
uuevos Vléroose prestos aU8 cuerpoll
encorv.dos a echar una cana.l aire y
aUn a bluonar de galanes gentllee ello.
y de tiernas damieelu .llcu Porque
cuando al final, a 106 postres hubo mú-
sicas y jotaB,el mas 'Ylejo,sintiéudotle el
más polto,lDvitó. perdtsr8e en el torbe-
l!:[l0 de un nls seductor a una de las
muchachas organiaadoras de:a fiesta y
que momeutoe antes. le~ sirviera de ca-
marera improvisada, aervicio que reali-
zaron, encantadas, todas ¡as demáe de-
lioritas que asistierOn a esta comida
que por unos momeotos puao notas de
juventud donde ti~oe 8U rebado la an-
cianidad. &eslÍmen: una fieata muy grao
ta de la que 108 obsequiados guardarán
memoria. Imborrable: que a Jlea le ha
dado ocasión de hacer llueva mente gala
y mérito de su pródiga caridad y que a
los inicladore" y organizadorel:l les ha
proporcionado !a satisfacción del deber
cumplido, qne laa obrla bueoaa, laa de




P.ra::o.. pobrea ASilados de la Cua
Amp.ro 108 Reyes Magos se han mos-
trado este aAo eeplénoJid08 y caritati-
1'01; espléndidoi, caritativos J ... se:::ci-
Uameote encantadores, que Reyes co-
mo loe que coo su alegria y sos opti-
mismos llevaron al beuéfico estableci-
miento unas horas de consuelo 00 VII:-
DelO todos loa ...Mi y qUizá COD ser mu-
ebae las grandeu8 espirituales y ma-
terialu de 108 poderosos de Oriente,
1M del benéficc.. establecimiento atesoren
lu mlamas '1irtoces, tantas nque.
1&8 '1 poderioj virtudes, riquezas y po·
derio que, Bn supremo gesto de cari-
d.d, ofrendaron a los dt!BValidOt< del
Amparo-·tan ~rat08 a Jesús--como los
eoberaDOB bibhcoa postraron a 108 piéi
del Meaias el oro y el iucienso de 5U
sabiduria y 1-.3 preseas dd 8U grandeza.
Un dia ... damas distinguidas y be-
lIu aeMritaa penearoll que toa viejos
100 uooa niMs grandes; mb niAoa to
duía que lOa que palmotean, :,íen y
bail.n Int.e un pnñado de juguetes;
pero no tan felices como eUos porque
lienten, tieneD que aeDtir necesaria-
mente, eobre su alma caduca el frío de
loa alios; el frio de su soledad apenas
compensado coo 108 solícitos cuidados
de I1nOI ángeles de almas puras Como
sus tocas albas. ¡" Pobres viejos niftolll
--tia dijeron-¿Porql1é DO llevar. hasta
ellos de algún modo las alegrlas de
81t08 dial lolemnea? 11
y Be pensó y se hizo. A SUB instan·
ciu irreaiatibles, loa caballerol. deposi-
taron en soa monederoa, donatlvoa &8-
pléodidos¡ loa chicos también vaciaron
IOl! bOI¡;¡illos y uoa Bua iovitación de
oDa dama JOTen y elegante a varias
familias de IU amistad. completó la 81l-
ma neceearia para reaHur la fiesta
pruyectad•.•.
~. 6ehalo In la frente, durmieron ba-
jo el t.eoao miserable.
Desde eotonces1 todoll lo. aiios tcr-
Dan 1011 ReYM al mundo de.de aUfl al-
cbarefl celestel... Y siempre vieneu
ll.nolll de jllguetel '1 de rega!ul primo-
rO'l'JI.
Oundo pa.an junto a la ventana de un
niDO rioo l dej..u en ella IU5 ml'goíflool
presente•. Y, al palar por la Uumald.
YiYieDda de UD oin,> pobre l Melahor,
el uot.o Bey de las barba. de Dleve,
d.ja eloap..r de IU' augultol labioa
ana. duloe9, Goal uave, p.labu3 d6
con.uelo, invi\cando a lk1 resign..ción ...
BRNJAMIN JARNES
• • •• ••••••••
A la mai'\aoa, y antes de part.ir, el
..blo Kelobor dIjo al to""o labriego:
-Hombn ganlroao Por cau.as di-
verlas qUI lamento, no puedo reoom-
penear tue agaeajoll. No nOI:qoeda oro
ni plata. Auo nnett.ras joya. sirvieron
para reoomponur otral! merzede. que
be_o. noibido en nueatra peregrina-
oión. Fui.te liberel oon Do.otros, y,
) a que 00 puei. ofnmerte roine. me-
~Iell q.iero dlljar eo tos maoos on tll-
loro magoifioo. E.te tuorv e. uo con-
.ejo. Nada lOO a 101 ojo. del Altísimo
Illajo y el fau.to. Sólo val.n ante El
Ja pobresa y el trabajo. Todo podar
e. vano. S610 la virtnd e. meritori•.
Canl!o la .id••t .....ea dura y espino-
u Jey.nta t.a coraz6n al oielo y lobre
t.f .e derramar' el lDave óleo de la paz
Interior q-e enye del palebre del Me-
.fail anta qUien h.mo. rendi10 nnell-
ho. c.tro....
y dicho éeto. Uam .. rOD .1 niño que
.e aceroó a 1011 y¡ajeroll ofreciéndoles
.0 boquita roj....
E imprimiendo en ella nu be.o, par-
tleron.
















Vda. de R. Abad
M~canografía
Advierte a sus distinguidos
Iclientes, que, la paralización de
la Industria del BloK 1920 en
Barcelona, motiva un· retraso
ajeno a su buen deseo, en el re-
parto de su Almanaque Obse.
quio de fin de año,
DI!'!'rie hoy queda ,babierta en el Co-
l ! gio .-i{' s.~, ta ADIl de esta ciudad, la
(llati!' de Mecanografi.:l- pau CQantalf
l'I.üorit!\! delleco &.prender,
La Cllot. o peosión es la Iligaiente:
Un,. hora diAris,5 peletu; media
hqra, 3 id.; Un cosrto de bora, 2 id,
I I I







Papel para cartas en cajitas de 50 sobres y
50 pliegos, desde 1'25 eo adelaote.
•
l{esmIl/eFia de lodas o/ases
i§'omjJ/elo sudido en meI1a/e
para escn/orio, §scribaI1fas, lin-
leros crisla/ y de melal, en varios
lamaños y /ór.u¡as.
IMPRENTA.-- §{J.Il/éc-






CO~O, ,1;), - Zaragoza.
:::iECClO.N ln¡; SEGURO:::i,-Segnfol
coutra luoel1,jO& l".n 0fJI) n<riOL" Te."
ujodaima., y prima" muy f'coDómic...
3ECCJON DE Bo\NOA:- Op.r.oi~­
u"s ¡j(' giro, OOUlprl! v.llta do ,..hJ-
re!, cl~ilOnel..tL.l de oap,me..- JO_flota,
corrioot..", ~ltll iu~ -re•.
SEGUdOS sOG&E LA VIDA.-D
"aril\.~ e! .. ~. tt IlrinHt~ mny mo Jer¡;,-
dllt.~ \' IJIl lh)J1lh"WD '''u .tn'~Dt~ /lh('.
r.feli.
CAJA 0& AH()RROS-JmDo~icio.
uea desde una pe'e~. ln~r&. amu.1 3
y 1,2 por 100.
Oorrepostlsal en Jaca-











I Dr. ValeroMltD1CO ¡\lILITAR
~ --
O<Ju811H~ d~ 1 ¡ tl 1
E¡flc~rioitlllrl MéJica
l:-C \'('flik fll f' il!Hl:I";~f1 d.' cemell~
10:', ye:-{,~ y '~:l,.h{JIIi ~ llIillel'<lle~ ,,~
SE ARRIF~NOA dr"dt' la h'obllllua







ENCARGOS OIRFClos Of BARCELONA
, A ZARAGOtA, JACA y VICEVEf~SA
•
BAROELONA Z~RAGOZa
B ~.rA SA" PI·;nRO, 24
-r('I/~rOllO 575, '. ¡1, Esqllma M~!ldez Núftez, Tt>léfono 14.ó7
EII J AOA, (~,\!.LE !JI; ECIIP.GAH \ Y, """"'0 S
~I' piba a r"('tl~!f'l" in~ !!"t~'l"ros , l'fH'ar!!OS ~I lo., '¡nl1lieilio~.
E....1 lil'r\':l'jn 'H:~, l.'pitio y h:.,:; ,\r:oTl,"miC'o quf' q' Pon"r:",
E'!:\'l l~a~a rl·.~polllle de (~xlr3.vir~. I'a¡!alicfll fd irllporv.
----'---- -~··~.;._._ _'U_'___• _.
Carrero Hermanos I BBBBA"
MEDICINA Y CmUJIA GENERAL
A 0.'000 DE
MÉDICO-DENTISTAS
~n ..Jaca: In" lih· l/pi ?5,
al 28 "1" cfll'ri"¡¡I": ,\lil~or, 42 :y,o
- COIMSULTORIO- -




!N ~AS mrni!gO,\O!S OE I.~S Nlr.ol
ELECTRICIDAD MÉDICA
•
